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Abstrakt 
 
 Tématem této bakalářské práce bylo na zvolené lokalitě nádrže Seč ohrožené a 
poškozené břehovou abrazí navrhnout biotechnická stabilizační opatření. Nádrž Seč se 
nachází v Pardubickém kraji, okres Chrudim. Součástí práce bylo zaměření lokality, 
vypracování hydrotechnických výpočtů a v závěru práce několik návrhů možné 
stabilizace zájmové lokality.  
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Abstract 
 
 The main topic of this bachelor thesis was to suggest biotechnical stabilization 
on choosen locality of water reservoir Seč. This locality was endangered and damaged 
by abrasion. The water reservoir is situated in Pardubický region, district Chrudim. This 
thesis included geodetic measurement, hydrotechnic calculation and in the end of the 
thesis several suggestions of possible biotechnical stabilization on choosen locality.  
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1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 ÚVOD 
 V rámci této bakalářské práce, jejíž téma je Návrh stabilizace břehů nádrže byl 
posouzen současný stav a možnost stavebních (technických, biotechnických, 
biologických) úprav na břehu vodního díla Seč v blízkosti vesnice Hoješín, který je 
ohrožen břehovou abrazí. Vodní dílo Seč bylo zvoleno na základě konzultace 
s vedoucím práce z důvodu dobré dostupnosti lokality od zpracovatele této bakalářské 
práce. Nejdříve bylo nutné vytipovat a nalézt vhodnou lokalitu břehu, kde bude možné 
zaměřit a zdokumentovat problémy břehové abraze. Poté se přešlo k vlastní práci na 
návrhu stabilizace břehu v dané lokalitě. 
 Termínem břehová abraze rozumíme děj, jehož podstatou je plošné obrušování 
dna a břehů pohybem vody. Jedná se o problém postihující mnoho přehrad v ČR i ve 
světě. Břehová abraze způsobuje poškození břehů, vznik abrazních srubů a odplavení 
velkého množství zeminy. Během projektové přípravy vodního díla je návrh stabilizace 
budoucích břehů nádrže stále opomíjený a podceňovaný problém. Na proces abraze má 
vliv kolísání úrovně vody v nádrži, vznik vln působením větru, lodní doprava, 
geologické a pedologické poměry. Dále pak fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy, 
účinky mrazu, účinky tání, vznik ledových ker, pohyb ledových ker a sklony svahů 
břehů nádrže.  
 V závěru práce bylo navrženo několik druhů protiabrazních opatření na dané 
lokalitě nádrže Seč pomocí programu AutoCAD. [1] 
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4  ZÁVĚR 
 Hlavním cílem této bakalářské práce s tématem Návrh stabilizace břehů 
nádrže, bylo na zvoleném vodním díle Seč najít vhodnou lokalitu s problémem břehové 
abraze. Zájmová lokalita byla rozdělena na příčné řezy, zaměřena pomocí nivelačního 
přístroje a tyto řezy vykresleny do elektronické podoby pomocí programu Autocad. 
Pomocí denních stavů hladin z let 2003 - 2014 byla určena nejčetnější hladina        
Mnmax = 468,28 m n. m. Poté pomocí návrhové vlny hn, hodnoty nahnání hladiny 
větrem ∆H a střednice vlny h0 byla určena výška paty nejvýše položeného abrazního 
srubu Va = 486,46 m n. m. a určena prognóza ústupu břehové čáry BT v daném místě. 
Hlavním úkolem bylo navržení a aplikování biotechnických způsobů stabilizace a 
ochrany pobřeží. Jednalo se o vykreslení vzorových příčných řezů s lehkými a těžkými 
typy stabilizace břehu.  
 Tato práce může být použita jako podklad pro návrh skutečných protiabrazních 
opatření v dané lokalitě vodní nádrže Seč. Samozřejmě může tato práce sloužit jako 
studijní pomůcka pro další studenty, zabývající se danou problematikou a také jako 
vzorový materiál dílčích typů stabilizačních opatření v rámci problematiky abraze na 
březích vodních nádrží. Dále se jedná o aplikaci stabilizačních opatření na další 
ohrožené lokalitě v rámci České republiky. 
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